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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi telah membuat model bisnis berubah, dimana 
strategis bisnis tidak menekankan pada produksi massal dan modal, tetapi lebih 
menekankan pada mass-customization dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi 
informasi, khususnya internet, dan peningkatan pengguna internet serta potensi untuk 
memasarkan produk secara global merupakan keunggulan internet sebagai sarana yang 
tepat untuk mengembangkan bisnis. Dengan semakin ketat persaingan, perusahaan - 
perusahaan yang mengembangkan bisnisnya dalam e-commerce memerlukan strategi 
bisnis untuk menggiring pelanggan mendatangi situsnya dan melakukan transaksi.  
Untuk dapat menghadapi persaingan dan terus berkembang, maka diperlukkan 
penerapan strategi untuk meningkatkan pelanggan yang menggunakan e-commerce, 
karena hal tersebut, maka timbul pertanyaan apakah marketing mix dan keamanan 
sistem pembayaran mempengaruhi peningkatan penggunaan e-commerce. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penerapan strategi baru dalam e-
commerce dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet untuk menggunakan e-
commerce. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari penerapan 
marketing mix serta keamanan sistem pembayaran terhadap peningkatan keuntungan 
perusahaan dan meningkatkan pengguna e-commerce.  
 Penelitian dilakukan dengan  menggunakan metode survey dengan menggunakan 
kuesioner. Sample diambil dari populasi pengguna internet.  Data – data yang diperoleh 
ditest validitas dan reliabilitas serta uji regressi. Dalam menganalisa data – data yang 
diperoleh, penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS version 10.01.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan marketing mix dan keamanan 
sistem pembayaran terhadap peningkatan penggunaan e-commerce yang cukup kuat, 
dimana memiliki nilai r sebesar 0.633.   Dari komponen marketing mix; Produk, 
promosi, dan distribusi mempunyai hubungan terhadap peningkatan penggunaan e-
commerce cukup kuat, dimana mempunyai nilai r sebesar 0.539 , sedangkan harga tidak 
mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penggunaan e-commerce. Hubungan 
kerahasian, keutuhan, keabsahan, dan tidak dapat disangkal terhadap peningkatan 
penggunaan e-commerce  cukup kuat, dimana memiliki nilai r sebesar 0.582. 
 
Kata Kunci : Marketing mix, Keamanan sistem pembayaran 
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